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RESUMEN 
LA POLEMICA DE LOS AUTOS 
SACRAMENTALES EN BADATOZ 
FERNANDO MARCOS ÁL V AREZ 
Departamento de Filología Española 
Universidad de Extremadura 
Tras una noticia informativa previa de la puesta en escena de los autos sa-
cramentales en Badajoz durante el siglo XVII, se analizan, a partir de fuentes 
documentales inéditas, los enfrentamientos habidos a finales de esa centuria 
entre la postura ilustrada de los obispos de la diócesis, partidarios de la supre-
sión del espectáculo, y la tradicionalista del Cabildo de la ciudad, empellado 
en mantener a ultranzas e fntegramente la vieja costumbre de tales celebracio-
nes. La enconada controvesia se sometió al dictamen del Consejo de Castilla y 
a la consideración de la Nunciatura Apostólica, cuyos pronunciamientos fue-
ron favorables a las tesis del Municipio. Sin embargo, las anomalfas que se 
produjeron en la tramitación del expediente en la Chancillerfa de Granada, 
imputables sin duda a negligencias consistoriales, dejaron sin sancionar por 
fallo principal/a autoridad de estas providencias. A principios del siglo XVIII 
ya no se representaban autos el dfa del Corpus. · 
Cuando en nuestros tiempos leemos con afán curioso y estetizante los 
autos· de Calderón con sus enrevesadas secuencias silogísticas como esta déci-
ma de El pleito matrimonial del alma y el cuerpo. 
Mas ser quiero, que es. error 
no ser si en mi mano está; 
pues peor no ser será 
que siendo, ser lo peor. 
Y tengo ya tanto amor 
al ser que espero tener, 
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